



摘 要 文章从查新体制、查新人员、查新范围和手段等方面出发, 探讨了目前查新工作中存
在的问题和不足以及其对查新工作带来的不利影响, 并就此提出相关解决方法。
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里有 两 个 站 点 可 以 提 供 参 考: ( 1 ) http: / /
w ww che ufl edu ( 化 学 产 品 ) ( 2 ) http: / /
w ww qusetlink com。还有一点要引起注意, 就是考
虑到查新是一项比较严谨的工作, 在利用互联网上
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